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Introdução: Margeado por inúmeros outros municípios e com uma população condizente com 
grandes cidades, Chapecó hoje é polo industrial e conciderada a capital do oeste de Santa Catarina, 
e como toda grande cidade, inúmeros desafios são encontrados aqui.  Objetivo: Identificar ao longo 
dos anos, a principais transformações sofridas, nos hábitos de moradia, suas principais influências, 
sendo elas oriundas das suas origens ou não, a relação entre o trabalho e a organização espacial 
de um modo geral, contribuir para elaboração de residencias que atendam a todas as necessidades.  
Método: Foram cogitados diversos metodos para elaboração do estudo, contudo aquele que mais 
foi utilizado foi a leitura de artigos, livros e publicaçoes referentes ao municipio de Chapecó, 
tambem foi utilizada a propria percepção do ambiente pelo ponto de vista do autor.  Resultados: 
Chapecó vem de muitos anos se desenvolvendo e crescendo em população e território urbano. As 
dificuldades e problemas são condizentes com a época e população existente naquele determinado 
momento, contudo são semelhantes em todas as épocas, um exemplo disso são as edificações 
residenciais e os parques industriais, onde no início a área residencial estava condicionada ao centro 
da cidade e as áreas industriais relativamente afastadas. Atualmente não temos grandes diferenças 
nesta questão, visto que as áreas residenciais estão afastadas do centro, em bairros, e as áreas 
industriais mais afastadas ainda. Outro ponto que podemos analisar é a dificuldade de locomoção, 
onde antes o acesso era dificultoso devido a falta de pavimentação, hoje se torna dificultoso devido 
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ao elevado numero de veiculos. Também é passivel de análise a própria edificação, sendo 
atualmente grande parte do centro verticalizada, onde no local já haviam residências de no máximo 
dois pavimentos. Conclusão: Assim como nos primeiros anos, Chapecó se desenvolve, cresce, e 
procura soluções para as demais problemáticas geradas. Com o estudo podemos identificar alguns 
dos diversos pontos que podem ser estudados e com isso entender melhor as caracteristicas, e 
contribuir para elaboração de espaços e habitações que satisfaçam as necessidades. 
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